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Belterjes munka.
kezdetét jelenti az egész magyar gyógypedagógiai oktatásügy terü­
letén az 1943— 44. tanév. Ezt a belterjes munkát a tanév ¡kezdetének 
elhalasztása sem hátráltathatja. Gyógypedagógiai oktatásügyünk­
nek minden ágazata a tudomány korszerű lehetőségeinek munkába 
vevésével óhajtja mélyíteni mindazt, amit a múlt kitermelt és meg­
alapozott. Tulajdonképpen a keretek szakszerű kitöltésének keresz­
tül vitele az, ami mint munkacél jelentkezik.
A  múltat legtalálóbban talán úgy lehet meghatározni, hogy az 
inkább a technikai eljárásoik: korszaka volt, amelynél a pszihikai 
okok figyelembe vétele még csak kisebb mértékben ¡történt meg. 
Most az arány teljesebbé tétele van soron. Keressük és egészen bizo­
nyos, meg is találjuk azokat a még rejtve lévő rúgókat, amelyek se­
gítségével nevelési és oktatási eredményeink emelhetők lesznek.
De a keretek kitöltéséhez tartozik az időszerűtlenné vált vagy 
elavult tartalmak felfrissítése is. Értjük itt különösen a tanterveki át­
dolgozását, ahol arra szükség van. Nemcsak a tartalom, milyensége, 
mennyisége tekintetében más a mai kívánalom, hanem a módszerben is 
vannak lényeges eltérések, haladások. De amint hiba volna a dicső múlt 
értékeit egyszerűen csak sutba vetni, éppúgy hiba volna ragaszkodni 
a múlthoz még akkor is, amikor annak —  a maga idejében értékes 
és alapvető —  megállapításainál ma már helyesebb, jobb, célraveze­
tőbb lehetőségek vannak. Ezeknek összehangolása mindenesetre nagy
( +  ):  Belterjes munka.
didaktikai és metodikai érzéket kíván meg, de nem lehetetlenség. H i­
szen a gyakorlat máris az; ú j utakon já r és épít és tulajdonképpen a 
lerögzítés és a törvényesítés van csupán hátra.
Egyesületünk és annak szakosztályai a hivatottak, hogy ebben 
a kérdésben a kezdeményezést megtegyék. Reméljük, ez valóban meg 
is történik. Ezzel a lapunkban is kitűzött munkatervnek ismét egyik 
pontja nyerne megoldást.
A  belterjes munkának egy másik lényeges része, a tankönyv- 
kérdés, Ha erre csak a tantervek átdolgozása után kerülhet is a sor, 
az előkészítő lépések megtétele máris indokolt.
Fel tehát a munkára! Szakosztályaink nem maradhatnak tét­
lenek ! ( + )
Az élmény és a kifejezés kapcsolata.
Irta : Bong, Essenben.
( A  nyelvpsychológia problémájához.)
A  siketnémák oktatása terén új irány bontakozott ki, amely a 
siketnéma gyermek lelkivilágának behatóbb megismerését, lelkierői­
nek képességeit közelebbről kívánja megvilágítani. A  benső élmény 
(Erlebnis) és annak egyrészt a testre, másrészt pedig a beszédre gya ­
korolt kihatásai között oly különleges összefüggés van, amelyet a 
múltban nem ismertek fö l egész világosan, A  beszéd nélkülözte az 
érzelmek horderejét, amelynek változatosságai pedig figyelem be 
veendők. A  siketnéma azért nem tudott „természetesen”  beszélni, 
mert amit az értelem a hangbeszédben fölépített, az nem volt tekin­
tettel a gyerm ek érzelmeire, érzelmeinek nagy hatóerejére. H ogy  lel­
kének mindennemű megmozdulására a megfelelő hangbeszédbeli ki­
fejezést megadhassuk, a leikébe kell mélyebben bepillantanunk.
A m íg  a siketnéma a nyelvbeli k ifejezés eszközeit nélkülözi, a 
psychológiai magyarázat is bizonytalan. És mert a lelkifolyamatok 
a siketnémáknál fő leg  mimikában és pantomimikában nyilvánulnak 
meg, ezek, ha nem is egészen bizonyosan, de mégis értékes támpon­
tot adnak lelkiműkédéséneik megismeréséhez.
Minden lelki megnyilvánulás a testtől függ, aminthogy fo r ­
dítva ez is bizonyos függőviszonyban van a lélektől. A z  idegrend­
szer közvetítésével, a test izmai a hangulatváltozásoknak megfele- 
lőleg, hol összehúzódnak, megfeszülnek, hol meg elernyednek, m i­
által a test bizonyos részei külsőleg is felismerhető kifejezést nyer­
nek. Minden öröm, bánat, remény, félelem, undor stb. hangulatot 
bizonyos mozgások kísérik, melyek az érzelmek je llegét hordják 
magukon, úgyhogy az arcvonásokon, a test egész magatartásán fö l 
lehet ismerni, a bensőleg végbemenő változásokat. A  gyakorlott 
szem még az arcnak alig észrevehető, halvány árnyékából is fölis-
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meri a lehangoltságnak, izgalomnak, gondnak a jeleit, s ezáltal tu­
datára jut annak, ami a lelket mozgatja. Minden gesztust, minden 
arcjátékot (Mienenspiel) a lelkiállapot táplál és teljesen lehetetlen 
azokat kikapcsolni. Az objektív szellemmel ellentétben, amely az 
azonos dolgokat bármikor tetszés szerint állíthatja be, a lélek az in­
dividuális mozgások szerint mindig valami újat nyújt. Minden gesz­
tus, minden mimikái, vagy pantomimikai jelenség az impulzust az 
érzelemtől nyeri, tehát szervesen összefüggnek a lelkiélettel. Az ér­
zelem, amely a kifejezéses mozgások forrásául tekinthető, a psychi- 
kai történés jellegének megfelelőleg, nem megkötöttt állapot, ha­
nem állandóan és folytatólagosan változó folyamat. Egyik gesztus 
sem hasonlít a másikhoz, egyik arcjáték sem az előbbihez, a rán- 
gások sem ismétlődnek azonosan s a fellépő szégyenpír sem tükör- 
hű mása az előbbinek. Élénkebbek és intenzívebbek ezek a kifeje­
zéses mozgások az indulat állapotában. Az érzelem és indulat kö­
zött nincs éles határvonal. Minden intenzív érzelem már indulat 
számba megy. Minden érzelem és indulatváltozásnak megfelelő 
neve van, mint: gond, fájdalom, aggodalom, düh, méreg, honvágy 
stb. Az indulat, mint az érzelemnyilvánulás legnagyobb foka, min­
dig erőteljesebb hatást gyakorol a lélekre, mint az érzelmek. Az 
öröm, félelem, düh stb. erősebb megnyilvánulásai a szív- és tüdő­
működésre is kihatnak, mert ilyenkor a szív gyorsabban és erőseb­
ben ver s a légzések is gyorsabb tempóban követik egymást. Egy 
örömteljes hír vételénél egészen jól érezzük, amint a mell mind­
inkább tágul s a szív élénkebben dobog, a vér pedig gyorsabban 
folyik ereinkben. Ha már most a szív és lélegzőizmoktól eltekin­
tünk, úgy az arc mimikái, mint a kezek pantomimikai izmai azok, 
amelyekben az érzelmi tartalom kitükröződik. A  különböző termé­
szetű érzelmeket, mint benső élményeket érzi át a gyermek. Ezek 
képezik hajtóerejét ama mozgások véghezvitelére, amelyek a mi 
lelkünkre bensőleg hatnak. Minden léleknek van saját mozgása, fci- 
fejezésbeli képessége. Amint az egyén örül, nevet, játszik, kedvvel, 
vagy kedvetlenül munkához lát, amint ijedtében összerezzen, sze­
meit kimeresztii; vagy lesüti, amint a száját bámulatában nyitva 
felejti, a kezeit ökölbe szorítja, vagy elsápad, mindezek a figyelmes 
nevelőnek jó alkalmak, hogy a megjelölt symptomákból helyes kö­
vetkeztetéseket vonjon az érzelmek minőségére. Miután mindezen 
megnyilvánulások szellemi életről tanúskodnak, éber figyelemmel 
kell kísérni ezeket, hogy a jelentkező lelkitartalmaknak mindig 
megfelelő helyes kifejezést adhasson.
Amint a mimikái kifejezésnél, a lélekben vajúdó érzelmek ha­
tása a szemnek láthatóvá válnak, úgy ezek a hatások a hangban is 
érvényesülnek, mert ezek a sajátságos impulzusok, amelyek minden 
érzelmet közvetítenek, a hangadószerv izmaira is hatnak; az idegek 
közreműködése folytán, azok az izmok is feszültségbe jönnek, ame­
lyek a hangszalagok, a gégefő és nyelv automatikus tevékenységét 
okozzák. A  kutya által megtámadott gyermek jajkiáltása, a dühös
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ember ordítozása, a vízbefulónak kétségbeesett segélykiáltása mind 
a hangadószerv izmainak görcsös összehúzódásának a következmé­
nyei, éppen úgy, amint a testben az izmok is összehúzódnak a féle­
lem, düh és kétségbeesés alkalmával. A  lelkimegnyilvánulás szerint 
a hangok csengése is különböző és a hangok csengésének ez a kü­
lönféle jellege a hangszalagok izomzatának különféle tevékenységét 
is igényli. A  lelkifolyamatok kifejezésére szolgáló látási és hangzási 
jelek (Gesicht und Klanggebärde) megfelelő alkalmazására, min­
den lény szükségszerűleg saját élményei révén jut. Ezzel megtalál­
juk a hangot kísérő csengésben a lelkifolyamaitok kifejezését is. 
Azért ez éppoly jellegzetes, mint minden objektíve észrevehető ki- 
fejezéses mozgás. Az ijedtséget kísérő testimimika és az ijedtség 
hangzási megnyilvánulása között tehát benső rokonság van; egy és 
ugyanazon lelkifolyamatnak látható és hallható kifejezései, egy­
mással szoros kapcsolatban vannak. íg y  találunk rá a látási és 
hangzási jelekben mindama kifejezési tevékenységre, amelyek a 
tiszta lelkiséget kiteszik, csakhogy vagy a láthatóba, vagy a hall­
hatóba van átvive.
Az erőteljes feszültség természetes következménye az erős és 
magas hang, amely hatásában (hatóerejében) abban az arányban 
veszít, amint a gyermek nyugalma mindinkább visszatér. Ez a hang, 
amely az indulat kifejezési eszközéül tekintendő, vele szervesen ösz- 
sze van nőve. A z apáktól öröklött hangot gyermeki természetesség­
gel adja meg, amely aztán gyermekenként színezetben, magasság­
ban, erősségben és modulációs képességben igen különböző. Minél 
kevesebb az érzelemmegnyilvánulás, annál magasabb a hang, főleg 
ha az örömtől eredő. Az érzés változása magával hozza az alaphang 
változását is. A  hang tehát eszerint, mint változó elem jelenik meg, 
amely az érzelem megnyilvánuláshoz természetszerűleg simul. Eb­
ből aztán következik, hogy a modulációs hangváltozások szoros 
összefüggésben vannak az érzelmek változásával s hogy a vokáli­
sok, á, ú, i stb. sajátszerű jellege a gyermek érzelmi alkatától (Ge­
mütsverfassung) vannak meghatározva. Az ,,á” a benső víg vagy 
szomorú, nyugodt vagy heves hangulatváltozások szerint, majd 
csengőén, majd fojtotta», majd magasan, majd mélyen hangzik. Az 
ilyenkor mutatkozó különféle nüanszok a legszorosabb összefüggés­
ben vannak az érzelmi lefolyás gyorsított vagy lassított mozdulatok 
hullámzásával. Ezt a természetes, az érzelmi alkatnak megfelelő 
hangot, sohasem fogjuk elérni, ha az érzelmi életet figyelmen kívül 
hagyjuk.
Am íg a hangot elő- és utánmondás útján külső eszközök 
igénybevételével hozzuk létre, addig mindig színtelen, monoton je l­
legű lesz az. Az érzéketlen gégefő nem képes természetesen csengő 
hangot létrehozni, hacsak abban a gyermek érzelmivilága valahogy 
kifejezésre nem jut, mert a lélek az, amelyet a különféle nüanszok 
létrehozójának lehet tekinteni. A  fül mint felfogó állomás csak 
arra szolgál, hogy a hang különféle variációit megkülönböztesse és
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fölvegye. Ha tehát az belülről hat, ha úgyszólván a siketnéma lelke 
beszél általa, csak akkor lehet a hallókéhoz hasonló hang teljesség­
re számítani.
Az egyhang, szótag-, szó- vagy mondategészből való kiindulási­
nál, <az elő- és utánmondás útján létrehozott hang mindaddig hamis 
terméknek tekintendő, iámig abban te 'gyermek érzései érvényre nem 
jutnak.
A  hang (Stim m e), amely úgy a kiállásnál, mint a siketnéma 
által létrehozott összes artikulátlan hangoknál, vagy akár patheti- 
kus beszédben is, egyformán nyilvánul meg és semmiféle függő- 
viszonyban sincs a nyelvvel, hanem mint a lélek kifejezője és mint 
a lélek maga is a testhez van kötve. Kíséri az embert egész, ittléte 
alatt, kifejezésre juttatja víg és szomorú, egészséges és beteg mi­
voltát és csak akkor hagyja el végleg a testet, amikor a lélek földi 
porhüvelyétől elválik. A  beszéd (nyelv) ezzel szemben hangok és 
hangcsoportok létrehozásával foglalkozik azzal a határozott szán­
dékkal, hogy képzeteket és érzelmeket kifejezésre juttasson, illetve 
közvetítsen. A  „nyelv” mint fogalom, tehát csak a kifejezésre jut­
tatott tartalmára vonatkozik és teljesen közömbös, reá nézve az, 
hogy hanggal vagy enélkül fejezzük-e ki a gondolatot.
A  lelkiműködés változatossága alatt megszületik a ritmus is, 
amely az összefüggő beszéd egyes szavainak, mondatrészeinek 
hangsúlyozott kiemelésében áll. Minden egyes léleknek megvan a 
maga külön, sajátságos lelkihullámzása s azért minden egyes lény­
nek a saját különleges ritmusa. Ha tehát a bensejét ingerlő tarta­
lom beszéd lesz, annak kifejezési módja szimpatikusabb, szebb lesz, 
mint az olyan léleknélküli megnyilatkozás, amelynél a hangok egy­
hangúan sorakoznak egymásután. Ez ugyan tudtunkra adja a hang­
szalagok nyers tevékenységét, de nem a lélek gerjedelmét (Regun- 
gen). A  hangok, szótagok és szavak egymásutáni sorakoz tatása te­
hát mindig csak monoton beszédet eredményez, mert abban soha­
sem a gyermek lelke, hanem mindig csak a rideg ész nyilvánul meg.
Ha meggyőződésünkké vált, hogy a beszédet csak a gyermek 
összes lelkimegnyilvánulásaival kapcsolatban szabad érvényre jut­
tatni, hogy tehát sohasem hagyjuk magunkat valamelyes elkülöní­
tett elképzelés által vezettetni, csak akkor fog ja  a képzetfolyamat­
ban rejlő érzelmi tartalom az anyagot az eleven beszéd számára 
szállítani.
A z  érzés a gondolkodás kiindulási pontja. Amint a gondolko­
dást szavakba öltöztetjük, a szavak értelme mellett azonnal föllép 
az érzés, amely a ritmust, a beszédmelódiát meghatározza. A z érzés 
az, amely a gégefőt zengzeíes, jól hangolt hangszervvé avatja. Csak 
ennek a befolyásával lehet a beszéd egyhangúságát melodikussá 
tenni. A  nyelv (beszéd) csak akkor nyer érzésteljes jelleget, ha azt 
a lelkiállapot őszintén kíséri. M íg a szavak, amelyekből a pszichikai 
folyamatokat nyelvi köntösbe öltöztetjük, közvetített kifejezési je­
lek, addig a látási és hallási jelek által visszaadott lelkitartalom
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természetesen, minden kényszer nélküli módon közvetlenül nyilvá­
nul meg.
A  lélek összes kifejezéses mozgásai, amelyekhez a hang csen­
gése (Klang dér Stimme) is tartozik, mind pszichikai jelenségek. 
Ezek, mint a pszichikai állapotok szimptomái, mindig hírt adnak 
■bensőnkről. A z  érzetek, amelyek ebből a benső mozgalomból kivál­
tódnak, szoros kapcsolatban vannak az őket kísérő képzetekkel: és 
a ma látható nyomok, mint külső jelei a benső lelki gerjedelmeknek, 
figyelmeztetésképpen egyúttal arra intenek, hogy ezt a fogva tar­
tott életet, magányos cellájából kiszabadítva, nyelvi köntösbe öltöz­
tessük. Azért szükséges, hogy a tanár a gyermek taglejtéseit, 
hangját, valamint minden más kifejezéses mozdulatát, mint a gyer­
meki lélek korrekciós (viszonylagos) élet jelenségét megismerje, fö l­
fogja, helyesen értelmezze és beszédformába öntse; kezdetben ter­
mészetesen a legegyszerűbb formában, hovatovább azonban a be­
szédképességnek megfelelően, mindinkább bővülve, úgyhogy az így 
létrejött nyelvben mindenkor a gyermek lelke beszéljen' hozzánk. 
Egyedül ez képes a beszédnek életet, csengést, ritmust és erőt (dy- 
namik) adni.
Mivel a lelkimozgalmak jelenségei a testnek, de főleg az arc­
nak tipikus kifejezést adnak, nem, szabad ezeket s az ezekhez tartozó 
hangulatokat figyelmen kívül hagyni, ha csak azt nem akarjuk, 
hogy a siketnéma kiejtése kongó érc legyen. A  siketnémák igazi 
tanítója ennélfogva a látási és hangzási jelekre, mint amelyekben 
a lelkitartalom mindenkor visszatükröződik, állandóan különös f i ­
gyelmet fordít. A z  új tanárnemzedék kiképeztetéséhez, mint jelen­
tékeny faktort a siketnémák lelki életének megismerését kell célul 
kitűzni és eme új segédtudomány révén kell a siketnémaügyet ma­
gasabb nívóra emelni.
Ahogy a pszichológiai folyamatokban a tiszta lelkiség hoz­
zánk beszél és ahogy a lélek hatalma ebben megnyilatkozik, azt meg 
figyelhetjük naponta a gyermekies jelekből, a mimikái és panto- 
mimikai mozdulataikból. Itt egy benső kifejezési szükséglet akar 
megnyilatkozni és mindaddig nem találja meg a gondolat a hangbe- 
szédfceli kifejezést, amíg a benső hajtóerők, s az érzelmek figyelmen 
kívül hagyatnak. Csak az, a beszéd képes a siketnéma nyelvbeli 
szükségletét kielégíteni, amely a gyermek tudattartalmának minden 
lelkigerjedehnét sZámontartja. Azért keresgéli a gyermek örökös 
küszködésseka helyes kifejezést, mert az át nem élt beszédtartalmon 
csak felépített mesterséges nyelv, mely a gyermeki lelket figyelmen 
kívül hagyta, neki erre biztos támpontot nem, nyújt. Ha megtanulja 
a beszédbeli kifejezést, mint saját lelkének tartalmát megismerni, 
akkor nem képes a szem a fület helyettesíteni. És ámbár a szó a si­
ketnémának csak minit a beszélő szájnak egy-egy mozgása tűnik 
fel, az mégis erőt, képvisel, amely az érzelemre hat, ha a beszéd tar­
talmát nem fogalm ilag magyarázták, hanem, ha az a képzet és ér­
zelemvilágából van merítve. Míg a folyamatos kifejezés (ausdrucks-
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jgeschenen) a lelkiségét (Seelische) természetes úton hozza, tudo­
másunkra, addig a múlt tanítója kifejezéses (mimikái) arcjátékkal 
próbálta a beszédet elevenné tenni. A  múltnak ez a követelése a 
Herbart-féle, mindeneket uraló mtellektualpsziehológiából eredt. 
Ebből kifolyólag a siketnémának is a fogalmákat meg kellett ma­
gyarázni. A  fogalom magában merev, erősen határolt, és nem min­
dig fedi a különféle változatok valódiságát, azért a legnagyobb erő­
feszítések mellett is terméketlen maradt az a siketnémák beszéd- 
tanításánál. Miután a fogalom tartalma a növendék előtt ismeretlen 
volt, kifejezésteljes arcmimikával próbálta a tanár azt neki érthető­
vé tenni. De a mimika, ha túlsókat alkalmazzuk, elveszti magyarázó 
erejét. Pl., ha a nemleges, vagy igenlő megnyilatkozásoknál min­
dig csak a fejét rázza, vagy a fejével jóváhagyólag bólint, vagy hogy 
valami érdekeset jelezzen, a szemöldökeit fölhúzza stb. Ha a növen­
dék valami ehhez hasonlót még nem élt át, akkor nem mindig teljes 
az érdeklődése a nyújtottak, iránt, úgyhogy csalódások és félreérté­
sek nincsenek kizárva, A  képzetek a fogalmakkal szemben válto­
zékony alkotások, amelyeknek elemei az adottságok szerint újabb 
■összeköttetésekbe lépnek és sohasem maradnak hatás nélkül más 
pszychikai folyamatokra. Az összes képzetek a gyermeki elme 
vegetatív életéhez tartoznak, amelyek maguktól is tovább sarjad­
nak és nőnek. A  lelkifolyamatok automatizmusa a tartalom teljes 
megértésére vezet, s ennélfogva semmiféle könyvből és semmiféle 
más gyermektől el nem sajátítható, hanem egyedül a saját tuda­
tából fakadhat csak.
A  beszéd szellemi tartalmát kitevő psychikai folyamatok1, a 
beszéd életét tárják elénk. Közléseiben ebből a forrásból merít a 
gyermek ép úgy, amint beszélgetés közben kérdezésre van utalva. 
Minden lelki megnyilvánulás a lelki folyamatokkal kapcsolatos, ezzel 
tehát a gyermeki lénynek egy része jut kifejezésre. Itt tehát az 
anyag egy szerves életnek van alárendelve, amely csak a gyermek­
ben élő, de előtte ismeretlen, pszychikai törvényeknek engedelmes­
kedik.
Azért tehát a nyelvet mélységes lényegében előbb fö l kell 
fogni és meg kell ismerni, hogy itt nem valami kész, lezárt, hanem 
valami magától keletkező (Werden) ék növekedő dologról van szó, 
és hogy e keringő történésben a beszédbeli kifejezés nem egyéb, 
mint a léleknélküli holt test. Amíg eljárásunkban csak a testet 
vesszük figyelembe és azt már beszédnek tekintjük, tekintetünk 
korlátolt marad s közben eltévesztjük a célt. Csak ha képesek va­
gyunk a skn. leikébe jó mélyen beletekinitteni és valamennyi, a kül­
világ révén a bensőjében elraktározott benyomásokat felfogni, ak­
kor fogjuk észrevenni a beszédnek ama részét, amely annak magját 
jelenti. A  gyermek, titokzatos benső ereje az, amelyet, a, nyelv belső 
alkatának, a nyelvi építmény lelkének tartunk. Ennek törekvése a 
bensőt úgy kifejezésre juttatni, hogy nyomában megfelelő külső 
jöjjön létre. Aki ennek belső konstitucióját figyelmen kívül hagyja,
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az mesterséges nyelvet teremt, melyen nem az élet organizmusa,, 
hanem egy mechanizmus lép élénkbe. Itt bizony habozni fogunk, az 
elmúlt nyelvet (beszédet) organikusnak nevezni. Csak akkor fog  az 
a siketnémának saját húsává és vérévé válni, ha azt a vele való 
összekötöttségében saját húsának és vérének érzi. Itt arra kell tö­
rekedni, hogy az organikus-egészet úgy foglaljuk mondatokba, 
amint az az élményen keresztül tudatossá válik. Azért a gyermek 
benső életét, összes lelki működéseit, megfigyeléseit, cselekedeteit, 
iskolai és iskolánkívüli összéletét, az oktatásba szándékosan be kell 
vonni. A létekből folyó eleven tartalomnak közvetlen kapcsolatai a 
beszédalakokkal, a legjobb biztosíték a hangos beszéd iránti ér­
deklődés fenntartására egyrészt, másrészt pedig \a legjobb eszköz a 
nyelvérzék biztosítására, amelyet az újonnan fellépő kérdések a. 
hozzájuk csatlakozó feleletekkel, a természetes alkalmazás révén, 
fölelevenítenek és mindjobban megerősítenek. Kétségtelen ennélfog­
va, hogy a beszéd létrehozásánál nem száraz, megmagyarázandó 
anyagról, hanem való életről van szó, valaminthogy az a siketnémá­
nál is ugyanabból a forrásból fakad:, mint az, épérzékűeknél. Azért a 
beszéd lényegében mindkét esetben ugyanaz.
Am íg a beszéd ilyenformán a gyermek összéletének tartozéka,, 
és lelki tartalma benne rügy- és hajtásként fakadnak, addig a mes­
terséges nyelv addig elő nem fordult, tehát ismeretlen anyagot 
nyújt, amelyet neki előbb meg kell magyarázni. Ebből aztán követ­
kezik, hogy a beszédet a legapróbb részeire föl kell bontani, hogy 
mindent mint izolált egységet kell kezelni s hogy azt —  megtöltve 
a megfelelő tartalommal, a gyermeknek külön meg kell tanulnia. A  
mesterséges beszéd így természetes lelki megmozdulás helyett az 
ész szándékainak a kifejezőjévé válik. Az élményoktatásnál erre 
nincsen szükség, amennyiben a szó, illetve mondat benső életének 
minden titokszerűségét magában foglalja. Gesztusai, amelyeket a 
gyermek a szavakhoz fűz, benső lényének természetes kifejezői. A  
természetes beszédben megelőzi a tartalom és a megértés a kifeje­
zést, a mesterségesben ellenben követi azt; ott minden szó a tudat­
tartalom egy részének a hordozója, itt ellenben egy jel, amely va­
lamelyes ismeretlenül elgondolt dologra vonatkozik. Ott a vetés 
már le van aratva, mielőtt munkához láttunk volna, itt a vető­
magot szemenként kell elvetni. Ott belenő a beszédbe, itt együtt 
nő vele.
Azért a probléma megoldása nem magában a nyelvben, hanem 
a skn. gyermek lelki, mivoltában keresendő. A  keble mélyén elzárt 
kis világának a megnyilatkozása, képezi tevékenységünknek a cél­
ját. A z magában foglalja a fonetikai egészet, amelyből a mondat, 
mint fonetikai egész csak egy része a megnyilatkozásnak. Minden 
bizonnyal képesek vagyunk szótagokat szavakba és ezek viszonyí­
tásai révén mondatokká alkotni. De ha zavartalan is a logikai ösz- 
szefüggésük, azért a pszychologiai motivumokra vonatkozólag, ame­
lyek ezt az összefüggést létrehozzák, mégsem jelentenek semmit-
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sem. Csak ha teljes megértői tudunk lenni a gyermek szívéből fa ­
kadó élményeinek, csak akkor leszünk képesek a logikailag felépí­
tett s a gyermek élményeiből fakadó beszéd között a különbséget 
megtenni.
Súlyos tévedés azit hinni, hogy az artikulált hangbeszéd töké­
letlenségeiből következtetést lehet vonni, a beszédmegértés hiá­
nyára és még nagyobb tévedés azt hinni, hogy ez a megértés csak 
hallás, illetve logikai-grammatikai kifejlődés révén érhető el. 
Amennyiben ez a logikátlanul kiformálódott gondolkodás, a vissza­
maradt szellemi fejlődés szükségszerű attribútuma (sajátossága) 
volna, úgy a viszonylagos tökéletlenség symptomái valamelyes mó­
don okvetlenül mutatkoznak. Ez a viszonylagos visszamaradottság 
lehet-e oka. annak, hogy a siketen született gyermeket, aki 6— 7 
éves koráig környezetének a befolyása alatt nagyjában olyan szel­
lemi tulajdonokra tesz szert, mint a hasonkorú épérzékű gyermek, 
ugyanolyan módon kezdjük a beszédre tanítani, mint amilyent az 
1— 2 éves normális gyermeknél követünk. A  beszélni tanuló halló 
gyermek azt mondja: „Marna fő tt” , statt: Mama ist fortgegangen. 
Elsősorban a főbb képzetekre van tekintettel, azokat sorakoztatja 
egymásmellé, kicsi szókészlete megfelel: a tudatában uralgó képze­
teknek, A  szóviszonyításokat azonban felcseréli és teljes hiányában 
van az igék értelemmódosító viszonyainak. A  tanköteles korban 
levő skn. gyermeknek azonban sokkal több képzete van, mint az 
épérzékű kis gyermeknek. Azok mondattanilag helyesen egy 6— 7 
éves gyermeki beszédének felelnek meg (ausmachen). Gondolatainak 
a kifejezésére azonban nem rendelkezik a szükséges szavakkal. Azt, 
hogy nem képes, az elgondoltakat még a legegyszerűbb mondatok­
ban sem kifejezni, azt nem, lehet mindenben a hiányzó beszédmeg­
értésnek betudni. Ha hiányzik is nála a szó, azért a ¡kifejezés tar­
talmával tisztában van. A  siketnema tekintetét tényleg csak a nyelv 
formáira kell irányítania. A  fonetikai jelleg, amely a beszédnek 
lényeges részét képezi, csak külső meze annak s amíg a lelki tar­
talom hozzá nem Járul, csak üres hang: lélelklnélküli test. Csak ak­
kor lehet beszédről szó, ha a hang valamelyes lelkijelenséggel kap­
csolatban lép fel, illetve élő szavakban nyer kifejezést. A z írott- és 
jelbeszédben csak más és más mezt kap a lelki tartalom. A  sírás­
nak, kiáltásnak, nevetésnek, rivalgásnak, nincs határozott lelkitar­
talma, mégis a nyelvben gyökereznek, amennyiben ezek is a gyer­
mek érzelmi világából bugyborékolnak elő.
Míg a hangos beszéd akusztikai képekből áll s a fülhöz alkal­
mazkodik, addig a jelbeszéd optikai képekből áll s a szemhez ido­
mul. Azok a képzetek, amelyek appercepcióra előnyomulnak, jelek 
által nyernek kifejezést; a jelek itt is egy megváltozhatatlan 
pszichológiai elvet követnek. Dacára annak, hogy mindakettő kül­
sőleg egymástól eltérő, bensőleg mégis egymással rokonságban 
vannak, mivel ugyanaz a tartalom, ott halló, itt meg látható formá­
ban jelenik meg. Mindkét beszédben a lelkiség jut kifejezésre. A
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jelnyelv ilyenformán testvére a hangbeszédnek, amelynek —  mint 
minden más nyelvnek saját törvényei vannak és sohasem veti ma­
gát alá idegen törvényeknek; semmiseire sem logikátlan, de nélkü­
lözi a grammatikai formáikat.
Ha már most megkíséreljük a jelnyelvet a hangbeszédre át­
fordítani, úgyhogy jel jelet kövessen, akkor az teljesen idegen- 
szerűen fog  hatni a hallóra, majdnem úgy tűnik fel, mintha a sza­
vak értelemnélküli összevisszaságban sorakoznának egymásután. 
Ha a fordítás jelről-jelre, mozzanattól-mozzanatra történik, akkor 
valami olyasmi áll elő, amit semmikép sem lehet beszélni. Minél 
szolgaiabb a kópia, annál Ikevésbbé érthető. Hogy ezt elkerülhessük,, 
szabad fordításra van szükség. Nem a szavak, hanem az értelem 
hű ford ító ja  fo g ja  az igazi képet megadni. Még idegenszerübbnek 
tűnhetik fe l a siketnémának, a hangbeszédnek jelnyelvre való fo r­
dítása, ha annak átültetésénél olyan jeleket is fogunk reá- 
erőszaikolni, amilyenekkel az ő látható beszéde egyáltalán nem ren­
delkezik, mert a ' jelnyelvének különleges szerkezete épen ezen ala­
pul. Am ikor az ő hangnélküli beszédének semmiféle viszonyító 
szava, képzője és ragja  nincs, akkor nem ajánlatos azokat a mi be­
szédszokásunknak megfelelően reátukmálni. A  hangbeszéd szelle­
mébe való behatolását ezáltal csak megnehezítjük neki.
A  lelkifolyamatokkal járó érzelmi gerjedeímek kifejezése«; 
jelenségei még nem beszéd. De alkatrészei lehetnek a hang- és je l­
beszédnek, ha azok e nyelvek közlésével, mint kísérő jelenségek 
működnek.
H ogy tehát beszédet létrehozhassunk, nem különleges anyag­
ra, hanem egyedül gyermeki lélekre van szükségünk, amely a min­
dennapi élet forgatagában folyvást újat él át. A  tartalom a gyer­
mek bensejéből folyik, és bensőleg van összenőve vele. Beszélni 
tudni, nem egy adott anyagnak, hanem egy határozott élménynek 
szavakba való foglalását jelenti. Azért a beszéd nem az anyagból, 
hanem a gyermek akaratából folyik és szivének minden gcrjedclmét 
közvetlenül juttatja kifejezésre. Szívgerjedelmének külső mezét 
azonban nem az anyaiskola, hanem az anyanyelv adja meg, amely 
a tartalmat az alakkal együvé foglalja.
Ezt a fogalm at „anyanyelv” , tisztán pszichológiailag csak úgy 
foghatjuk fel, ha olyan beszédet értünk alatta, amely pszichikai 
szükségből támadt és pszichikai szükségleteiket juttat kifejezésre. 
Azért magába fog la lja  nemcsak a hallható, az akusztika birodalmá­
ba tartozó, tehát a fül által felfogható részét, hanem felöleli ezzel 
együtt a megindult gyermeki: lelket minden gyönyörével és bánatá­
val, minden örömével és fájdalmával, minden reményével és aggo­
dalmával, minden bátorságával és félelmével, minden szeretetével 
és gyűlöletével együtt. A  léleknek minden megnyilvánulása együvé 
tartozik a hangbeli kifejezéssel és együtt alkotnak egy elválasztha­
tatlan egészet. A  lélek ama talaj, amelyben megtaláljuk a k ifeje, 
zésre törekvő anyagot s amely egymagában is anyanyelvnek te-
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¡leinthető. Ami a siketnémánál a valódi élettel együtt nő, azt nem 
szabad mesterségesen szétválasztani. A z anyanyelv éppen ezzel az 
élettel számol és nem a tanár által preparált anyaggal.
íg y  áll a gyermek az anyanyelv központjában, mint az eleven 
erők benső, oszthatatlan egysége, amely a gyermeki lélekből kisu­
gárzik és mondattani alkotásában a szív beszédét jelenti. Amint 
látjuk, a siketnémánál sincs oly messzire a szív a nyelvtől. És mert 
az út a szívhez, az érzékileg létrejött benyomásokon vezet keresz­
tül, azért: kiindulás az élményből! (Nagy Péter irodalmi hagyaté­
kából.)
Á bolgár vakságügy mai helyzete.
A  nemzetek ¡történeti fejlődésének kétségtelenül jellegzetes út­
jelzői azok az alkotások, amelyek az emberszeretet forrásából fa ­
kadnak. Ilyen útjelző alkotásnak tekinthetjük a látóképességétől 
megfosztott emberitársaink ügyének felkarolását, a részükre szol­
gáló intézményeket. E rövidre szabott történeti adalékban ismer­
tetjük a bolgár tesfvérnemzet vakságügyének jelenlegi állását.*
A  bolgárok kulturális fejlődésük vonalán felismerték annak 
szükségességét, hogy a vakokat, kiemeljék elhagyatottságukból, s a 
bennük rejlő szellemi és fizikai erőket a nemzeti haladás és anyagi 
gyarapodás szolgálatába állítsák. Az első kapavágást mintegy 60 
évvel ezelőtt 'tették meg, még abban az időben, amikor a bolgár 
állam szerencsésen felszabadult az 500 éves török uralom alól. A  
nemzet elevenen' ható géniusza sodorta a humanisztikusán gondol­
kozó elméket és szíveket a látóképességüktől megfosztott ember­
társaik szomorú és elhagyatott, felkarolásra váró sorsa felé.
Bulgáriában, a vakok érdekében hozott üdvös intézkedések, 
halvány körvonalaikban megegyeznek a magyar vakságügy terén 
található intézkedésekkel, csupán fejletlen állapotukban szemlélhet­
jük itt még azokat.
Nálunk a felnőtt vakok sorsát az 1898-ban létesített, de más 
címen 1882. óiba fennálló Vakokat Gyámolító Országos Egylet in­
tézi, amelyet a bolgároknál támogató egylet-nek neveznek. Ennek a 
humanitárius egyletnek törekvését képezi, minden kombattáns vak­
nak kenyérkereseti pályákon való működést biztosítani. Ide az út 
a munkaiskolán és a foglalkoztató műhelyeken át vezet. Ebben, a 
légkörben tanulja meg mindazon hasznos ismereteket, amelyekre a 
későbbi életpályáján szüksége lesz; itt szedi magába a munkás-
* Az adatokat a Marburger Beitrage zum Blindenbildungs- 
wesens-ből (1940. XI. szám) vettük. A cikket Ilia Minkoff szk, őrnagy 
(Szófia) írtai, s magyarra átültette M. M. Megjelent a Vakok Világa 
braille-nyomású havi folyóirat 19.42, évi január havi számában..
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élethez nélkülözhetetlen gyakorlati útmutatásokat és egészséges 
életfelfogást.
Ezt a főbenjáró postulátumot hiányolja a bolgár vakságügy 
krónikása s bátor gesztussal rámutat annak sebezhető oldalára: a 
vakoknak a komoly munkától való irtózására. Kemény szavakkal 
illeti az ifjúság nevelésében tapasztalható hibás és célt tévesztett 
rendszert, amely a praktikus ismeretek helyett a teoretikus ismere­
teket tolja előtérbe, a munkára való szoktatást, a jellem- és akarat­
erő fejlesztését pedig elhanyagolja. És igaza van! A  vak szinte 
szuggesztive csüng azokon az egyéneiken, akiktől az élet első lépé­
séhez az útbaigazítást, a továbbiakban pedig a praktikus ismeretek­
ben való támogatást kapja. Még azon sem csodálkozhatnánk, ha a 
koldulást —  akár nyílt, akár burkolt formában —  olyan vakok 
gyakorolnák, akik egyenesen a szociális nyomor tanyáiról kerülnek 
k i az utca forgatagába, s szakszerű nevelésben nem részesültek. De 
itt állami nevelő intézetet végzettekről van szó, akik bizonyos in­
telligenciával, morális alappal kellene hogy rendelkezzenek. Idevá- 
góan átadjuk a szót a bolgár Ilia Minkoffnak, aki a következőkép­
pen jellemzi ezt a kóros tünetet: „Abban a sajnálatos jelenségben 
__mondja — , hogy az állami nevelőintézet növendékeinek több­
ségte, amikor 9 év után kikerül az életbe, házaló, vagy vándorzeüész- 
ként. vonatokon és külvárosi korcsmákban, a közönség részvétét 
igyekszik felébreszteni, —  közrejátszik a helytelen nevelési rend­
szer” .
E  szomorú valóságot enyhíthetjük azzal, hogy bár a vakok 
szakszerű nevelése a szülői házból hozott hibának egész tömegét 
képes kiküszöbölni és ezek helyébe hasznos tudnivalókat, örökbecsű 
erkölcsi értékeket és szilárd jellemet képes átültetni, azonban az 
életösztönből fakadó, s már zsenge korban meggyökeresedett rossz 
szokásokat, erkölcsi kilengéseket, pláne, ha azok könnyebb kereseti 
lehetőségekkel kecsegtetik és gondtalanabb élet színes képét vetí­
tik előre, nem képes kiirtani; ezek a kedvező körülmények hatása 
alatt virulens állapotba kerülnek. Hogy ez a valóságnak megfelel, 
igazolásul felemlítjük, hogy a kultúrállamokban, megfelelő szituált 
helyzetben élő társadalomban szintén találkozunk kolduló vakokkal. 
Sőt mi több, New-Yorik! egyik nagyforgalmú útvonalán (Brodway) 
nem csekély meglepetésünkre, szemben találtuk magunkat diszkrét 
formában kéregető —  botjával ütögetve a járdát —  vak emberrel, 
noha az USA mindent megtesz anyagi és erkölcsi haladásuk fe j­
lesztése érdekében.
Idők jelét látjuk abban a. bátor cselekedetben, hogy_ akadnak 
olyan egyének, akik szembenéznek bizonyos köröknek tiszavirág- 
életű álláspontjával és kéztördelés, sopánkodás helyett a kemény, 
acélos, jellemnevelő, a mindennapi kenyérért való harcot írják 
zászlajukra. Maguknak a jobbérzésű vakoknak is ez az állás­
pontjuk.
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Mi bizonyos erkölcsi magaslatról nézhetjük azt a harcot, ame­
lyet a szakkörök illetékes tényezői a munkavállalás tekintetében 
kifejtenek; mi mindezeken —  hála Isten ■—  már nagyjában túles­
tünk, sőt újabb és újabb területek bevonásával haladunk a munka 
frontjának kiszélesítésén. A  Vakok József Nádor Országos Intézete 
tanári testületének minden egyes tagja azzal az elhatározással fo g ­
ja meg a tanév .elején osztálya atjajának kilincsét, hogy világtalan 
növendékei kezét felszabadítja a 'tétlenség béklyójából, s mindent 
megteszi, hogy lelkűkbe a munkiaszeretetet átültesse és megizlel- 
tesse velük a munka nyomában járó jóleső és sehol másutt fel nem 
található érzést, amely edzi az akaratot és pozitiv irányban táp­
lálja az önérzetet. Csak így sikerült nekünk is elérni a mai egész­
séges állapotokat és kiragadni a vakot abból a letargikus helyzet­
ből, amelyben a 70 és 80-as években voltak. Ezáltal nemcsak bekap­
csolódtunk a nyugati államok eszmeáramkörébe, hanem a hazai 
állapotok érzésünk szerint termékenyítő kihatással voltak és lesz­
nek a tőlünk délkeletre fekvő egyéb európai államokra is.
Ezek után kíséreljük meg csokorba kötni azokat az értékes 
eredményeket, amelyeket a bolgár vakságügyi területen találha­
tunk. Elsősorban vizsgáljuk meg a felnőtt vakok szociális helyzeté­
nek javításiára irányuló járadékrendszer bevezetését. Ezzel a va­
kok anyagi helyzetén akartak; segíteni, ami —  sajnos —  nem sike­
rült abban a mértékben, ahogy azt a humanitárius ügynek szol­
gálata .megkívánta volna. Két ellenkező nézőpont került egymással 
szembe: a jóléti hátóságoké és a támogató egylet álláspontja. Az 
előbbi szerint minden szegénysorsú vak nyilváníttassék igényjogo­
sultnak; az utóbbi, vagyis a támogató egylet differenciáltabb ál­
láspontra helyezkedik. Ő ugyanis azít mondja, hogy a vakok havi 
járadékának segélyösszege kor- és munkaképesség szerinti fokoza­
tokban állapíttassák meg. Ez az álláspont első tekintetre is ész­
szerűbb, logikusabb, s ami jellemző, figyelembe veszi a fennforgó 
akadályokat és gazdasági körülményeket, ami által lehetővé válik 
a kérdésnek megoldása. Noha a járadékrendszer bevezetését a ma; 
gunlk szempontjából is szükségesnek, humanisztikusnak, s legfőkép­
pen a koldulás megszüntetésére irányuló intézkedés egyik hathatós 
eszközének tartjuk, mégis ott, ahol a vaikságügy kifejlesztésének el­
sőbbrendű fontos tényezői hiányzanak, a lényeges dolgokat mege­
lőző, vagy ennél több: elmellőző intézkedésnek tartjuk. Nálunk, a 
közel ötnegyedszázados múltra visszatekintő vakságügyi intézmé­
nyeinknél nem ugyan járadékrendszer formájában, de a kivitelezés 
másféle mondjuk segélyezés formájában megvalósítást nyert a 
munka területére vágyakozó, illetőleg onnan lesodort vakok sorai­
ban. íg y  pl. Budapest székesfőváros a Vakokat Gyámolító Orszá­
gos Egyesület bevonásával a szociális támogatást igénylő, s a ható­
ság által nyilvántartott vakok számára ingyenes lakást, ellátást, 
tisztálkodási segélyt, s egyebet folyósít. Lényegileg ugyanezt a célt 
szolgálja a m. kir. belügyminisztérium 6.000— 1931. sz. rendeléte,
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amely az Egyesület kezében hatékony eszköz a vakok anyagi tá­
mogatásait illetőleg.
Ámde ¡térjünk vissza a bolgár viszonyok ismertetésére. Ők 
ugyanis minden vakot segélyezésben kívánnak . részesíteni, ami. 
végeredményben üdvös intézkedés volna, mert az elsőrendű érzék­
szerv kialvadásával az egyént olyan súlyos veszteség éri, amely 
feltétlenül a legmesszebbmenő humanisztikus megértést és védel­
met igényeli. Itt az, életjáradék bevezetésével kapcsolatosan csakha­
mar jelentkeztek a bajok, nehézségek és a megoldatlan kérdések 
egész láncolata. Mindjárt, a járadékot, az igénylők nagy számára 
való tekintettel, a bolgár belügyminisztérium nem volt képes ¡kifi­
zetni, noha csekély havi 300 levában, kb. 15 P-ben állapíttatott, 
meg. Kénytelenek voltak más kivezető utat keresni. Eszerint az a 
község tartozik a megállapított járadékot fizetni, amelyben a se­
gélyezésre szoruló vak lakik. Ámde ez sem bizonyult megfelelő 
alapnak, mert a községek anyagi, helyzete sem kielégítő, s ennek 
következtében a reájuk rótt kötelezettségnek csak kevesen tudtak 
eleget tenni. „Némelyikük •— írja M inkoff —  úgy oldja meg a dol­
got, hogy a megállapított, összegnek csak a felét, vagy egyharma- 
dát fizeti. íg y  azonban a járadék a vakok nagy többségére nézve 
csak papíron létezik” .
Á  kátyúba került járadékrendszer kiemelésére a támogató 
egylet javaslatot tett, amely abban állott, hogy az igazoltan rászo­
ruló vakokról kartotékot készítsenek. Ez a rendszer ma rendkívül 
bevált szisztéma és minden nagyobb intézmény, ahol személyi ada­
tok nyilvántartásáról van szó, alkalmazza, —  nálunk a Vakok Szö­
vetsége is bevezette. Itt minden egyes vakról, légyen az szövetségi, 
vagy köteléken kívül álló vak egyén, személyi adatokat vesznek 
fel, amelyek magukban foglalják mindazon fontosabb kérdéseket, 
amelyek a vak családi és egyéb fontosabb életviszonyaira, kiterjed­
nek. Ezen a vonalon haladva, a bolgárok egy lépéssel tovább men­
nek, amidőn az igazoltan reászoruió vakokról ú. n. vaklapot szol­
gáltatnak ki, amely őket a hatósággal szemben mint járadékigény- 
jogcsultakat igazolja. Ennek a szűrőnek alkalmazásával elérték 
egyelőre azt, hogy az 5000-et kitevő jelentős vak táborból csak 
800-a,t tálát lak olyat, akiknek kiszolgáltatták ezt a f  ontos iratot. 
Mint sok egyebütt, ózonképpen a bolgároknál sem lehet egyedüli 
feladata az ügynek a vakok segélyezése, náluk is komoly törek­
vés marad a munkaalapon történő gondoskodás. Ez alkalmas az 
emberi méltóság emelésére, ezen az úton kerülhet be a, vak is a 
munkástársadalom dolgozó rétegeibe és élvezheti mindazon szociá­
lis előnyöket, amelyek ma a munkásokat megilletik.
Mindenütt akadnak; munkakerülők, alamizsnából éldegélő em­
berek, de talán sehol olyan sokan, mint a bolgároknál. Valami ke­
leti fatalizmus üli meg a lelkeket, amit kézzelfoghatóan tár elénk 
a Vakok Otthonával kapcsolatos, szinte egyedül álló állapot. Na­
gyon jellemzőek erre vonatkozóan Ilia Minkoff megállapításai:
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„Hogy a támogató egylet 800 férőhellyel épült Otthonnak m indös­
sze 25 lakója van, annak oka abban található, hogy a vakok javat 
szolgáló korszerű munkaellátáson alapuló gondoskodás mind a, va­
kok, mind a hatóságok részéről igen nagy nehézségekbe ütközik .
Lássuk, mit nyújt a Vakok Otthona a reaszoruló vak ^ embe­
reknek. Elsősorban is tudnunk kell, hogy ide 14— 30 év közötti i f ­
jak, illetőleg egyének kerülhetnek be, akik aztán 3 évig tartó ki­
képzésben részesülnek. Egyelőre a kosárfonás és seprüyarrás van 
bevezetve, mert ez a két iparág az, amely ott legtöbb' sikerrel biz­
tat. Nagyobbszabású tervek megvalósítása elé éppen a jelentkezők 
csekély száma gördít akadályokat, ami egészen természetes. Ámde 
él fog következni az idő, amidőn a vakok felismerik az életcéljuk 
elérésére szolgáló intézmény hasznos voltát. Egyébként az Otthon 
tervbe vette a kefekötést, az intelligens vakok részére pedig a gép­
írást. Végül megemlítjük az Otthonnal kapcsolatosan, hogy a la­
kás és élelmezésen felül munkaruhával is ellátja tagjait, kiképzé­
sük befejeztével pedig szerszámot és nyersanyagot kapnak, hogy 
önálló működésüket megkezdhessék. •
Az Otthon fenntartási költségeit három forrásból meríti: a) 
Annak a körzetnek népjóléti pénztárából, ahonnan a kiképzésre fel­
vett vak származik, b) Tagdíjakból, adományokból  ^és hagyomá­
nyokból. c) A  vakok által készített iparcikkek (kosár, seprű) ér­
tékesítéséből. Ez utóbbi, főleg ami a seprücikkeket illeti, eleg je­
lentékeny bevételi forrást jelent. _
Az iparcikkek értékesítésének általánosan ismert es legköz­
vetlenebb módja az elárusító bolt, amely rendelteiésének megfe­
lelően forgalmas helyen, a kereskedelmi élet középpontjában: pia­
con vásárcsarnokiban, forgalmas útvonalakon szokott lenni. A  
bolgár szakférfiaknak egy ilyen üzleti bolthelyiség' megszervezese 
képezi minden vágyát, azonban mind ez ideig anyagiak hiányában 
nem jutottak el a megvalósítás küszöbéig. Am íg ez végre is meg 
fog történni, áthidaló szervről gondoskodtak, amejyet a vasar- 
kiállítás időszakonkénti megrendezésében találtak meg. A  fővá­
ros középpontjában megfelelő reklamirozással rendezik meg ezt a 
speciális kiállítást a vakok készítményeiből, amely kielégítő anyagi 
sikerrel szokott járni.
■Szükebb keretekre szorítkozik a világtalan nők roglalkozta- 
tásának kérdése. Semmi kétség az iránt, hogy róluk gondoskodás 
nem történt volna. Ők is eljutottak a nemeslelku emoerek védő- 
szárnyai alá. A  részükre fennálló női foglalkoztató otthonban ^ ta­
láljuk őket, ahol fürgén szorgoskodnak a női kézimunkák előállí­
tása körül. Róluk egyébként MlgyUzottság' gondoskodik. S amíg 
nem iparszerű foglalkoztatásról van szó, a hölgybizousag műkö­
dése ellen kifogást tenni nem lehet, mert az kétségtelen, hogy a női 
szív sokkal közelebb áll a nehéz körülmények között tengődő vak­
hoz, mint az erélyesebb férfikéz, ők j’obban tudnak hozáférkozni 
lelki és. érzelmi világukhoz és jobban ismerik ama szükségleteket,
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amelyek egyéni boldogulásuk megszerzéséhez igényeltetnek. Más­
képpen áll azonban a helyzet, ha ipari foglalkoztatásról van szó, 
itt erőteljes irányításra, szakszerű vezetésre van szükség, mert ez 
adja meg a munka ritmusát és biztosítja a mindennapi kenyér meg­
szerzését.
Amidőn így  a hölgybizottság gyümölcsöző tevékenysége felett 
elmélkedünk, rá kell mutatnunk arra is, hogy a bolgárok hiányol­
ják  az egy kéz erőteljes útmutatását, amely kétségtelenül az erők­
nek összefogását, az egy cél felé való törekvést eredményesebben 
tudja szolgálni, mint a mostani szétforgácsolódást tükröztető álla­
potok. Ennek a szétforgácsolódási tünetnek feltűnő példáját szem­
lélhetjük az ország fővárosában, Szófiában működő egyesületek 
életében. Itt négy különböző önsegélyző szerv működik, s egy olyan 
olvasókör, amelynek könyvtára a fekete síknyomású könyvek 
mellett pontírású köteteket ölel fel. A  jószándék és a segítés termé­
kenyítő gondolata elvitathatatlan, azonban bármely ügynek, s így 
különösen a vakok felkarolására irányuló tevékenységnek, az ilyen 
többfelé ágazódó erőkifejtés nincs, minden tekintetben javára. Ha 
azonban a központi szerv tevékenysége elég erős, nincs mit félni az 
ilyen apróbb dolgoktól, mert mindenfelé találunk hölgybizottságo­
kat., akik a. vakok javát nagyon értékesen tudják szolgálni. Az sem 
jelent veszélyt, ha a közkönyvtárakban pontírású kötetekkel talál­
kozunk. Példa erre az Amerikai Egyesült Államokban működő ha­
talmas nemzeti könyvtárak, ahol mindenütt megtaláljuk a vakok spe­
ciális szükségleteit, kielégítő pontírású vaskos köteteket.
Vessünk most már egy pillantást a nevelés-oktatás területére 
is, amelyet Szófiában e célra berendezett., kb. 90, mindkét nemhez 
tartozó világtalan tanuló befogadására alkalmas intézmény szolgál. 
Ez, eltekintve fentebb érintett b^onyos hiányoktól, zenei és intellek­
tuális képzés terén színvonalas működést fe jt  ki, innen kerülnek ki 
a bolgár művel; világtalan ifjak, akiknek soraiban találunk zenemű­
vészeket, zeneszerzőket, költőket, írókat és egyéb intelligens elemhez 
tartozó ©gyedeket. A  nevelő intézet tanulóiból alakul a zenekar, 
amelynek egyik legszebb hivatását a vakok ügyének a társadalom 
széles rétegeiben való propagálása képezi. Ma ugyan e zenekar mű­
ködése elhalkult, de csak idő kérdése, amikor ismét hallatni fog ja  
tevékenységét.
Mindezekből láthatjuk, hogy a rokon bolgár nemzet felismerte 
-azokat a tényezőket, amelyek a jobb sorsra érdemes vakok felkaro­
lása tekintetében figyelembe vehetők, segélyezi, képezi, fo g la lk o ­
zatja őket, s erkölcsi tekintetben is azt az álláspontot foglalja el, 
amelyet a fejlődésre képes népeknél és nemzeteknél találhatunk. 
Hogy ők még a kezdet lépcsőfokán állanak, azon alig csodálkozha­
tunk, hiszen náluk az ügy még fiatal. Azonban a bolgár nemzet, 
-mint minden téren, a fejlődésnek és haladásnak számos tanú jelét 
adja, azonképpen itt sem fog  elmaradni. (H . K .)
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A  státusunkban elérhető legmagasabb fizetési osztály körül 
mindig hullámzott valami. A  betölthető helyek száma itt mindig, 
igen kevés és éppen ezért nehezen elérhető volt. Az évek múltak, a 
korok előre haladtak, a nyugdíjazás ideje mindig nagyobb es na­
gyobb csoportot érintett és érint. Amíg a státus fiatal volt, addig 
még csak belenyugodtak az egyesek abba, hogy 3 4 szerencsés,
évek hosszú során át élvezze és foglalja el a legmagasabb fizetési 
,osztályt. De azután elérkezett az az idő, amikor az utolsó előtti 
rangosztály nyomasztóan telítetté vált és bekövetkezett a se előre, 
se hátra helyzet. Már pedig a legkinosabb az egy helyben való ki­
látástalan állapot. De meg azután jött a mérlegre tevés! A  népis­
kolai tanítóság minden érdemes egyéne, zöme a V II. fizetési osz­
tállyal megy nyugdíjba. És ugyanaz történik velünk is!? Ez nem 
méltányos, állapították meg, nem is jogtalanul. Hogyan segítsünk 
a helyzeten, ez volt a kérdések kérdése és, a gondok gondja. Ho­
gyan segítsünk úgy, hogy az, elv is és a gyakorlat is épségben. 
maradjon!? Az egyéni törekvések letörése mindig nehéz volt. Ke­
resni kellett tehát olyan megoldást, amely mellett senki sem, érez­
heti magát háttérbe szorítottnak. A  mindenoldalú megértés kor­
szaka el ;is. érkezett ennek keresztül! vitelére. Megtörtént annak a 
humánus törekvésnek az elfogadása, hogy a jelenlegi legmagasabb 
fizetési osztályunkba, a VI. rangosztályba a kinevezéseik a soron 
lévő legidősebbekre estek azzal az erkölcsi kötelezettséggel —  mert 
hiszen ezért folyt minden munka — , hogy az így kinevezettek a leg­
közelebbi előlépési határidőig beadják nyugdíjazás iránti kérelmü­
ket. s ezzel lehetővé válik ismét a soron lévő legidősebbek kineve­
zése, a VI. rangosztályba. Ennek az erkölcsi kötelezettségnek a be­
tartásával, minden egyes gyógypedagógiai tanár a VI. fizetési osz­
tállyal mehetne nyugdíjba. De itt van azután a rettenetes, érthetet­
len, irtózatos fájdalmat jelentő és minden kritikára feljogosító 
helyzet: néhányan nem akarják ezt a részükre is kötelező lépést 
megtenni. Nem adják be nyugdíjazás iránti kérelmüket, hanem ra­
gaszkodva a közre nézve a legkellemetlenebb, reájuk nézve csak 
igen keveset jelentő véglehetőséghez, megakadályozzák egész: sor 
tanártársuk boldogulását azért, hogy ők egy fél vagy egy egész; 
évvel tovább élvezzék, mint aktivek, a VI. fizetési osztályt, Ezzel 
lehetetlenné teszik kartársaik egész sorának a VI. fizetési osztály­
ba való jutását. Mi ez? —  kérdezzük nyíltan! Feleletet itt nem 
adunk reá! De egészen bizonyosak vagyunk abban, hogy Egyesüle­
tünk megtalálja a méltó választ és elintézést. Még az utolsó percek­
ben is reméljük, hogy komoly konzekvenciák levonására sor nem, fog 
kerülni. De ha ennek a kényszere beáll, nem habozhatunk egy pilla­
natig sem,! Nemcsak a magunk egyéni, de kari becsülete is méltó 
elégtételt kíván a jelenben és a jövő érdekében is! Végtelen szomo­
rúsággal írtuk ezeket a, sorokat. Soha nem reméltük, hogy megírá­
sukra szükség legyen! Elő a lelkiismeretié!, félre a. vak önzéssel!
(+)■
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j~A gyógypedagógiai Tanárképzés fejlődési menete, a Diákotthon 
megteremtésével, új vágányra került. Az intézmény maga nélkülözhetet­
len és a tanárképzés szempontjából megbecsülhetetlenJÜgyosztályunk 
bölcs vezetőjének szociális gondolkozására vall és egyúttal szervezési 
erejét is dicséri, amikor a nevelésnek ezt az eszközét a gyógypedagógiai 
oktatás rendelkezésére fooesájtotta. Rajtunk múlik, hogy ennek áldásait 
az oktatásügyre gyümölcsöztessük.
A  kartársakat érdekelni fogja a Diákotthon ügye és nem tartom 
feleslegesnek, ha röviden megismertetem az intézményt. Az állami gyógy­
pedagógiai intézet egyik pavilonját szemelték ki erre a célra. Négy há­
lószoba, 2 nappali szoba, fürdőszoba, mosdók állanak a hallgatók rendel­
kezésére. A  nappali szobákban tanulnak, olvasnak, társalognak a hall­
gatók. A szobák tágasak, kényelmesek. Bútorzatuk: fehér ágyak, éjjeli 
szekrénnyel és ruhaszekrénnyel. A nappali szobák is egyszerűek, kényel­
mesek, barátságosak, otthonosak. Mindenesetre olyanok, hogy bennük 
kulturember jól érezheti magát.
Az étkezést a hallgatók az állami gyógypedagógiai intézetben 
kapják. Az étkezésért minden hallgató havi 20 pengő megtérítést fizet 
a gyógypedagógiai intézet pénztárába, a többit a Vallás- és Közoktatás- 
ügyi Miniszter Űr engedélyezte segély címén a hallgatóknak. így meg­
szűnt az az állapot, amikor valamelyik intézetnek a hallgatókért anyagi 
áldozatot kellett hoznia, amiből aztán igen sok vita fejlődött és a hall­
gatók az egyes intézetekben inkább csak tehertételt mutató vendégek­
nek tekinti ettek.
A Diákotthon vezetője a Tanárképző igazgatója, aki gondoskodik 
arról, hogy az Otthonban megfelelő fegyelem, rend és egységes hivatás­
szellem fejlődjék ki, gondoskodik arról, hogy a Náray Szabó Sándor 
Diákotthon tagjai, tényleg Náray szellemében fogják fel hivatásukat és 
majdan lássák el a gyógypedagógiai gyakorlatot.
Nagyon szerencsés összejátszása a körülményeknek, hogy ugyan­
csak egy terepen van a Diákotthonnal a Tanárképző Könyvtára és a 
Tanárképző Laboratóriuma. Önképzési lehetőség tág tere mutatkozik a 
.fiatalság számára egy olyan gyönyörű környezetben, mint amilyen a 
Gömbös Gyula-úti intézet parkja, ahol az évszázados fák alatt, azt lehet 
mondani, a legnagyobb nyugalomban, tényleg nyugodtan szentelhetik a 
fiatalok életük legszebb idejét a legszebb tanulmányoknak. Aki kezébe 
veszi a Főiskolánk munkatervét, aki látja a munkatervhez, szolgáló 
pompás' eszközöket, az nyugodtan elmondhatja, hogy ennek a munká­
nak a nyomán az eredmény nem maradhat el. Szinte biztosan lehet 
számítani arra, hogy Diákotthonunk teljesíteni fogja tudni hivatását, 
tényleg Otthont fog nyújtani azoknak, akik a legnehezebb pedagógiai 
pályára készülnek, akik hivatás tudatot szívnak majd magukba azok 
között az ősi falak között, ahol a magyar gyógypedagógiai tanárság­
nak több mint fele szintén tanúit, élt és dolgozott a gyógypedagógiáért. 
És ha semmi többet, de annyit tud majd biztosítani ez: az otthon, hogy 
olyan gárda kerüljön ki belőle, mint amilyen gárda most dolgozik a 
gyógypedagógián, akkor már elérte a célját, mert az idők járása meg-
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nehezült, és a régi hivatástudat kineveléséhez a régi, egyszerű eszközök 
nem elegendők. A modern ember hivatástudata nevelést kíván. Aposto­
lok ma már nem fakadnak minden bokoriban. Régebben másképpen volt, 
akkor még nem volt sem motor, sem villanyvilágítás, még kevésbbé repü­
lőgép és sok minden, minden másképpen vo lt. . .,  akikor még a szerény­
ség és az alázatosság, a karitás és a szorgalom is elegendő volt az élet­
hez. Ezt mindenki hozta magával, mert akkor az élet ezekre mindnyá­
junkat megnevelt.. . Ma verseny van, motor van, repülőgép van, több, 
több és mindég több van, az ember agya azonban változatlanul egy­
forma térfogatú és szakember és versenyképes szakember és fajhygiéne 
és megelőzés stb., stb. van, amihez sok-sok ismeret, sok tanulás kell és 
ez sokszor kiöli az emberből a szerénységet, az alázatosságat, a szorgal­
mat, a kitartás, már pedig ezek nélkül nincs hivatásbetöltés. Bármennyit 
is tanuljon az; új generáció, bármennyit is tudjon és bármennyire is 
s z a k o s o d  j é k, aláza tosnak, szerénynek, kötelességtudónak, szor­
galmasnak:, kitartónak kell nevelődnie, mert a gyógypedagógiai hivatás 
csak ezekkel az eszközökkel valósítható meg. Nélkülük nincs eredmény, 
nélkülük ezen a pályán nem terem öröm, csak könny és szenvedés és 
átok, mert a megátkozottakat csak a szentek tudják megvigasztalni.
A  „Náray Szabó Sándor” Diákotthonnak az a hivatása, hogy eze­
ket a modern gyógypedagógiai „szenteket” nevelje, kik tudnak versenyre 
kelni a külfölddel és tudományt szolgálni itthon és künn, de tudnak sze­
rények és alázatosak lenni.
Új hajlékban.
A  vakok ¡kolozsvári intézete az egyedüli, melynek sorsáról, 
állapotáról az örvendetes visszatérés óta mindössze egyszer-kétszer 
olvashattunk egy-egy röpke hírt. Magyarázata ennek az a tény, 
hogy. az intézet benépesítésével egyidejűleg életre kellett kelteni a 
nagymultú Vakokat Gyámolító Erdélyrészi Egyesületet és 'tagokat 
kellett gyűjteni ennek számára. E döntő fontosságú munkák sikeres 
megoldása nagy terhet rótt az igazgatóra. A z 1942. évi január hó 
1-től kezdve intézetünk államsegélyes lett s ez csak növelte gond­
jainkat, minthogy az intézet zavartalan működéséhez szükséges 
anyagi feltételek biztosítására kellett törekedni, ami a ¡kifosztott és 
szegény Erdélyben bizony-bizony egész embert és teljes odaadást 
kívánt. A  hatóságok megértő támogatása révén sikerült egy másik 
tervet is megvalósítani, nevezetesen, üzlethelyiséget nyithattunk a 
városban, ahol részben intézeti védettjeink által készített áruk for- 
galombahozatalával egyrészt a létfen tartást, másrészt az ügyünk 
iránt szükséges és nélkülözhetetlen érdeklődést sikerült eredménye­
sen felszínen tartanunk.
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Ámde mit ért mindez a megfeszített munka nyomán fakadó 
siker és öröm, ha üröm is vegyült bele! Míg az igazgató és elnök­
ség minden erejével a Honvéd-utca 31. sz. alatt levő intézet tulaj­
donjogi helyzetének tisztázásával foglalkozott s a legelképesztőbb 
álhírek terjedése ellen folytatta szélmalomharcát, közben azt a 
szomorú következtetést kellett férfias nyíltsággal megállapítania, 
hogy saját otthonában a megtűrt mostoha „Hamupipőke” szerepét 
tölti be, mert a román uralom, idején az épület nagyobb részébe be- 
telepíett Anya- és Csecsemővédő Intézet, felettes hatóságai bevonásá­
val erőteljes mozgalmat indított, melynek a vakok által bírt helyisé­
geknek felszabadítása és a vakoknak, az intézetből egyszersminden- 
korra. való végleges kitelepítése volt a célja. Az, anya- és csecsemő- 
védelem országos érdekleire és annak fontosságára való hivatkozás­
sal, sikerült is célt érnie. A  Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium 
megállapodást kötött a. Belügyminisztériummal, s ennek értelmé­
ben a vakoknak el kellett hagyniuk régi otthonukat és Szt. István 
napján be is ¡költöztek a részükre kijelölt, kb. 30.000 P  értékben 
tatarozott és átalakított épületbe, mely a ref. egyház, tulajdona. A  
bérlet 4 évre köttetett tudomásom szerint. Az épület földszintes, 
méretei szerények, az, átalakítás sem a legszerencsésebb. Lakóház 
volt s így magán, viseli annak bélyegét, vagyis, a, hálók, osztály, 
ebédlő, műhely szűk és zsúfolt. Egyedüli vigaszunk, hogy szaba­
don használhatjuk az udvart és, a kertet, s így több napfényhez és 
levegőhöz jutnak, védettjeink. Meg kell azonban, említenem, hogy a 
kosárfonó műhely, egy altiszti lakás, a Braille nyomda, egy elő­
szoba, a könyvtárhelyiség és a, mindenkori igazgató lakása a régi 
épületben van elhelyezve. Nem kell túl pesszimistának lennem, hogy 
megkockáztassam azt a kijelentést, ezt sem, vallhatjuk a magunké­
nak sokáig. A  túlsó oldal cselekedetei és kiszólásai a legkomorabb 
árnyékot vetik az eljövendő események elé.
Hogy ez áldatlan állapot mennyi baj kútforrása lesz, azt csak 
a sejtelmes, jövő fogja megmutatni.
Bár új hajlékunkba költözve, Isten nevében minden, zúgoló­
dás nélkül fogtunk neki a munkának!, nem titkolhatom el lelkem 
fájú érzését, belső szorongásomat és azt, hogy torkom összeszorult, 
midőn az utolsó bútordarab elszállításakor az épület küszöbét át­
léptem.^ De azzal a meggyőződéssel hagytam el a ház kapuját, hogy 
visszatérünk még az ^ elhagyott otthonba! Lehetetlen, hogy dr. Szu- 
kováthy Imre Öméltósága, a mi közszeretetünkben álló és végtelen 
megbecsülésnek örvendő ügyosztályfőnökünk ne hasonló érzésekkel 
írta volna alá a megállapodást. Hiszem, csak azért tette, mert ez 
nem jelentett jogfeladást, másrészt, hogy az idők parancsoló sza­
vát megértve, felemelt fővel állhasson az ítélőszék elé, midőn szá- 
monkéretik tőle, mit is tett a válságos időkben azokért az anyákért, 
akik a szebb1 és boldogabb magyar jövőt biztosító magzatot hor­
dozzák méhükben, mert az anyák és a gyermekek a magyar jövőt 
zálogai. Horényi János.
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intézetének ismertetése.
A siketnéma leányok áll. foglalkoztató intézete a siketnémák kir. 
orsz.. intézetében működik (Vác, Constantin-tér 6. sz.), ahol 30— 40 fé­
rőhelyre 14—24 éves korhatárral, tanult és tanulatlan, a varróiparra al­
kalmas siketnéma leányok helyezhetők el. A felvételért folyamodni kell. 
Szegénységi bizonyítvány csatolása mellett, a folyamodvány is bélyeg- 
mentes, A  folyamodványhoz az intézettől kapott kérdőívet és a növen­
dék okmányait kell csatolni. Siketnéma intézetből kilépő növendék, az 
igaizgató ajánlásával egyidejűleg megküldött okmányokkal is kérheti a 
felvételét és az újkeletű szegénységi bizonyítványt a felvételkor adja át. 
A  felvétel 3 havi próbaidőre történik, melynek letelte után a tanult nö­
vendék szüleivel 3 évre szóló tanoncszerződést köt az intézet. A tanulat­
lanok egy évi előkészítő osztály sikeres elvégzése után juthatnak tanonc- 
szerződéshez. A tanoncidő tartama alatt a növendékek az. 1922 :XII. te. 
118. §-a alapján az 1924. évi 60.000. számú rendelettel kiadott iparos- 
tanonciskolai szervezeti szabályzatban megállapított tantervvel, az inté­
zet keretében működő szakirányú iparostanonciskolába járnak. A  tanonc­
idő leteltével segédvizsgát tesznek, melynek alapján segédlevelet és mun­
kakönyvét kapnak. A tanoncsizerződés és segédvizsga költségeit a szülők 
viselik. Ruházatról és egyéb apróbb szükségletekről is a szülő gondos­
kodik. Az ellátásért, a vagyoni helyzethez mérten, havi 3.—, 6.— , 12.—, 
24.— , illetve 48.— pengőt kell fizetni, vagy a gyermek után élvezett csa­
ládi pótlékot kell az intézet részére átengedni. Vagyontalan szülők gyer­
meke ingyenes ellátást kaphat.
Kisebb mérvű megbetegedés esetén az országos intézet kórházá­
ban kap a. növendék orvosi kezelést és gyógyszert. Komolyabb megbe­
tegedés esetén a gyermeket el kell vinni az intézetből.
A. növendékek csak az ipart örvényben biztosított szabadságra 
tarthatnak igényt. Az intézeti rend minden növendékre kötelező.
Szép József.
Tanárképző Főiskolánk munkarendje.
A m. kir. áll. gyógypedagógiai tanárképző' főiskola 1943—44. évi 
munkarendje címmel 24 oldalas füzetet adott ki a Tanárképző Főiskola 
igazgatósága. A munkarend ismertetése előtt a gyógypedagógia célki­
tűzését tárgyaljai a füzet az 1940. évi XX. te. 9. pontja alapján, majd 
pedig kivonatosan a főiskola szervezeti szabályzatát közli. A füzet vé­
gén a „Náray Szabó Sándor Diákotthon” házirendje olvasható. Magát a 
munkarendet a következőkben ismertetjük.
1. Az ember anatómiája. Megbízott előadó: dr. Szentágothay Já­
nos egy. m. tanár. Előadás helye: Pázmány Péter Tud. Egy. anatómiai 
intézete.
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•2. Alkat- és örökléspathológia. Megbízott előadó: dr. Gáspár Já­
nos int. tanár. Előadás helye: Pázmány Péter Tud. Egy. anatómiai 
intézete.
3. Nevelésfcani előadások. Megbízott előadó: dr. Tettamanti Béla 
egy. ny. rk. tanár. Előadás helye: Gyógypedagógiai Tanárképző Fő­
iskola.
4. Lélektani előadások. Megbízott előadó: dr. Harkai-Schiller Pál 
egy. m. tanár. Előadás helye: Pázmány Péter Tud. Egy. lélektani in­
tézete.
5. Fonetika. Megbízott előadó, dr. Madzsar Imre egy. c. n.y. rk. 
tanár. Előadás helye: Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola.
6. A gyógypedagógiai nevelés-oktatás története és irodalma. 
Megbízott előadó: dr. Kozmutza Flóra középiskolai- és gyógypedagógiai 
tanár. Előadás helye: Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola.
7. Magyarázórajz. Megbízott előadó: Füzesi Árpád siketn. int. 
igazgató. Előadás helye: Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola.
8. Gyakorlati gyógypedagógia. Vezetője: dr. Bárczi Gusztáv igaz­
gató-orvos. — A  gyakorlati gyógypedagógiai kiképzés részint a Főiskola 
laboratóriumában, részint a Főiskola rendelkezésére álló négy gyógype­
dagógiai intézetben, az illetékes igazgatók és tanárok közreműködésével 
történik. Ebbe a tárgykörbe tartozik a siketnéma-, a hibásbeszédű-, a 
vak- és a gyengeelméjű gyermekekre vonatkozó gyakorlati gyógypeda­
gógia. A szemináriumi gyakorlatok egyik csoportjának dr. Kozmutza 
Flóra, másik csoportjának pedig Berényi Ferenc a vezetője. Az első cso­
port a családfák felvételével és feldolgozásával, a második csoport az ál­
talános értelmesség különféle vizsgálati módjaival foglalkozik, illetve is­
merteti meg a főiskola hallgatóit.
A munkarend végül tervezetet közöl, a tervbe vett tanári tovább­
képző részére, az 1943—44. évre.
A munkarend kiadásával igen hasznos munkát végzett a Főiskola 
igazgatósága, illetve igazgatója, dr. Bárczi Gusztáv. A munkarendben 
részletezett anyag világos képet ad a Főiskolán folyó tudományos mun­
káról, az előadó tanári kar névsora pedig biztosíték a tekintetben, hogy 
minden egyes tárgykör kiváló kezekben van.
A munkarend további részletezésétől eltekintünk, mert azt minden 
intézet igazgatósága megkapta s így a kartársak rendelkezésére áll. Ta­
nulmányozása azért is szükséges, hogy mindenki nyomon követhesse 
szaktudományunk fejlődésének útját.
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Tisztelgő látogatást tett Szép József igazgató, egyesületünk el­
nöke dr. Szukováthy Imre, ügyosztályfőnökünk Űfőméltóságánál abból 
az alkalomból, hogy a, Kormányzó Ür Ötfőméltósága a miniszteri osztály­
főnöki címet és jelleget adományozta Öméltóságának. Az elnökünk által 
kifejezett üdvözléshez a gyógypedagógiai státus minden tagjának tisz­
teletteljes jókívánatát és őszinte örömét fejezzük ki lapunkon keresz­
tül is.
Az Országos Közoktatásügyi Tanácsot a m. kir. vallás- és köz- 
oktatásügyi miniszter átszervezte s a Tanács elnökévé Kelemen Krizosz- 
tom zjrci apátot, alelnökévé Imre Sándor egyetemi tanárt nevezte ki. 
Gyógypedagógiai oktatásügyünk részéről dr. Bárczi Gusztáv orvos, ta­
nárképző főiskolai igazgató lett a Tanács tagja.
Nyugdíjazás. A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter úr 
Záborszky Árpád c. igazgatót, a siketnémák váci. kir. orsz. intézetének 
tanárát július hó elsejével, Hoehrein Lajos c. igazgatót, a siketnémák 
budapesti m. kir. 'állami intézetének tanárát pedig augusztus hó elsejé­
vel, mindkettőjüket szolgálati idejük teljes kitöltése okából, nyugdíjazta. 
Érdemes munkásságot kifejtett kartársainknak, kedves jó barátainknak 
ezúton is kívánunk egészségben töltendő, sok-sok évre terjedő békessé- 
ges életet.
Igazgatói megbízatás. A VKM a nagyszőllősi gyógypedagógiai ne­
velő intézet igazgatói teendőinek ellátásával Tóth Ferenc kisegítő iskolai 
igazgató kairtársunkat, a vakok kolozsvári intézete igazgatói teendőinek 
ellátásával pedig Horényi Jánost, a vakok kolozsvári intézetének tanárát 
bízta meg. <
Áthelyezések. A VKM Zsótér Pálné Simon Etel tanárt a vakok 
szombathelyi intézetétől a budai gyógypedagógiai nevelő intézethez, Zá­
kány Iván tanárt, a nagyszőllősi gyógypedagógiai nevelő intézettől a kis­
újszállási gyógypedagógiai nevelő intézethez helyezte át.
A Náray-Szabó Sándor főiskolai diákotthon vezetője, a hallgatók ne­
velésének irányítója, a kari ülések jegyzője Szentgyörgyi Gusztáv, a fő­
iskolai laboratóriumhoz beosztott gyógypedagógiai igazgató. A hallgatók 
szeptember 9-én iratkoztak be. A főiskola ünnepélyes megnyitása szeptem­
ber 15-én d. e. 10 órakor lesz. Az előadások szeptember 16-án kezdődnek. 
A  beiratkozás és megnyitás közötti időt arra használta fel a főiskola ve­
zetősége, hogy a hallgatókkal megismertette a fővárosi gyógypedagógiai 
intézeteket, bemutatta őket azok vezetőinek s megismertette velük — leg­
alább' nagyjában — a székesfővárost.
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Hírek.
A  Faiskolára a következő népiskolai tanítók vétettek fel: Buzási 
László, Gurszky Emil, Haraszty Attila, Horcstyák János, Kasza Sándor, 
Kincses József, Komlósy János, Kontratovics István, Kokutics László, 
Kosztyó Péter, Kostyák Ernő, Magyarossy Márton, vitéz Sz. Nagy Emil, 
Radó Tibor, Okos László, Tabonyi György. Valamennyi újonnan felvett 
hallgató a „Náray Szabó Sándor” Diákotthonunkban kapott elhelyezést.
A  III. éves tanárjelöltek gyakorlati éve: Bakró László Vác, Bo- 
romissza István Sopron, Füzessi Emil Szeged! siketn. int., Bállá Zoltán 
Losonc, Pápay István Kisújszállás, Sütő Imre kolozsvári gyógypedagó­
giai intézet, Ádám Zoltán kolozsvári siketnéma int., Sziklay Béla Szom- 
bathelyre kapott beosztást. A  Főiskola szervezeti szabályzata szerint a 
III. éves hallgatók először egy órás, majd két órás, majd egész napos, 
majd több napos tanítást végeznek az illetékes igazgató rendelkezései 
szerint kijelölt osztályban, az illető osztályvezető irányítása mellett. 
Lehetőleg úgy osztandók be a hallgatók tanításai, hogy minden osztály­
ban és minden tárgykörben tanítsanak. Ezen felül heti 6 órában növen­
dék felügyeleti munkát és 6 óra irodai munkát végeznek. Ha heti 24 
órai elfoglaltságuk így még nem jönne ki, akkor a fennmaradó időben 
hospitálnak, vagy az igazgató által kijelölt gyermektanulmányozási 
munkát végeznek. A  természetbeni ellátást az illető intézet adja, havi 
60 pengő tanulmányi segélyt pedig a Tanárképző Főiskola fizeti ki a 
jelölteknek. A  III. éves jelöltek a tanév folyamán szabadon választott 
dolgozatot írnak és azt a szakvizsga előtt egy hónappal, a Tanárképző 
Igazgatósághoz vizsgára boesájtó kérelemmel benyújtják. Ezt a kérelmü­
ket hivatalos úton terjesztik föl, és a fölterjesztéshez az illetékes igaz­
gató csatolja a véleményét és javaslatát.
A siketnémák ungvári intézete felszabadult a másirányú igény­
bevételtől s így az 1943— 44. tanévben ismét megkezdi működését.
Az egri siketnéma-intézet is, minden reménység szerint, megkezd­
heti működését.
A m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszter 9.222— 1943. VKM 
számú rendelete értelmében a középiskolákban, a középfokú iskolákban, 
a szakiskolákban és az Iskolai jellegű tanfolyamokon, valamint a népis­
kolákban —  tekintet nélkül az iskola jellegére vagy annak fenntartójára 
— az 1943— 44. iskolai évben a tanítást az 1943. évi november hó 3. 
napján kell megkezdeni. Ezekben az iskolákban az alakuló értekezletet, 
valamint a beiratkozásokat az 1943. évi október hó 28., 29. és 30. nap­
ján kell megtartani.
Lapunk legközelebbi —  8. —  száma október hó 17-én jelenik meg. 
iLapzárta október hó 5-én.
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